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เพื่อการสืบค้นและการเข ้าถึง ในการศึกษาในครั้งนี้ผู ้วิจัยใช ้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development Approach: R&D) โดยการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ค�าศัพท์ แนวคิด ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอีสาน สังเคราะห์
เนื้อหาเพ่ือหาขอบเขตโครงสร้างความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอีสาน โดยใช้แนวทางการจัดหมวดหมู่ 
(Library Classification) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหานิทานพื้นบ้าน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ นิทานพื้นบ้านอีสานท่ีได้รับการปริวรรตแล้ว จ�านวน 77 เร่ือง 
ส่วนการพัฒนาออนโทโลยีใช้แนวทางฟาเซ็ท (Facet Approach) ของ Prieto-Diaz [1] 
ผลการศึกษาพบว่า ขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหาความรู้นิทานพื้นบ้าน สามารถจัดกลุ่มความรู้ 
ได้ 8 กลุ่มความรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหานิทาน ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม พิธีกรรม สถานที่ ตัวละคร 
วัตถุสิ่งของวิเศษ การพัฒนาออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสาน ประกอบด้วยกระบวนการ 1) ก�าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายความรู ้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอีสานให้เข้าใจอย่างชัดแจ้งส�าหรับใช้เป็น 
เครื่องมือเข้าถึงความรู้ในนิทานพื้นบ้านอีสาน 2) การสร้างแบบจ�าลองแนวคิดการออกแบบและพัฒนา 
โดเมนออนโทโลยี 3) การสร้างออนโทโลยีส�าหรับนิทานพื้นบ้านอีสาน  ประกอบด้วย คลาสหลัก (Classes) 
8 คลาส คือ (1) เนื้อหานิทานพื้นบ้าน (2) ความเชื่อ (3) ประเพณี  (4) ค่านิยม (5) พิธีกรรม 
(6) สถานที่ (7) ตัวละคร (8) วัตถุสิ่งของวิเศษ คลาสย่อย (Subclass) จ�านวน 48 คลาส และคุณสมบัติ
ที่เป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Object Properties) จ�านวน 58 รายการ ผลการประเมิน 
ออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การจัดกลุ่มของคลาสภายในออนโทโลยีมีความ
เหมาะสมในระดับมาก มีค่า X  = 3.00 คลาสในออนโทโลยีมีความครอบคลุมในการจัดเก็บความรู ้
เพียงพอมีความเหมะสมในระดับมาก มีค่า X  = 3.00  ชื่อของคลาสภายในออนโทโลยีมีความเหมาะสม 
และสามารถส่ือความหมายได้เข้าใจ มีความเหมะสมในระดับมากที่สุดมีค่า X  = 3.33 การจัดล�าดับ 
ของคลาสภายในออนโทโลยีมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่า X  = 3.00 คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
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ของคลาสสามารถอธิบายลักษณะของคลาสได้มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่า X  = 3.67 
ออนโทโลยีมีความสัมพันธ์ระหว่างคลาสมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่า X  = 3.00 ชื่อความสัมพันธ์
ระหว่างคลาสภายในออนโทโลยีมีความเหมาะสมและสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจมีความเหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด มีค่า X  = 3.33 ชื่อคุณสมบัติของชนิดข้อมูล (Data Type Properties) และรายละเอียด
ของชนิดข้อมูลมีความสอดคล้องกันมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่า X  = 3.00 ภาพรวมของออนโทโลยี 
มีการออกแบบเหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้งานมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่า X  = 3.33 
ค�ำส�ำคัญ: ออนโทโลยี  นิทานพื้นบ้านอีสาน  การสังเคราะห์เนื้อหา
Abstract
This research focusing on the development of Isan folktale ontology aimed to 
1) analyze the knowledge of Isan folktale’s scopes and structures and 2) develop Isan folktale 
ontology for access and retrieval. The research and development (R&D) approach, including 
document analysis (analysis of contents, vocabulary and notions found in Isan folktales) was used 
in conducting the study. The library classification method was used for content synthesis to find 
the structure of knowledge about Isan folktales. The research instruments were folktale analysis 
forms. The population of the the study was 77 transformed Isan folktales. The ontological 
development was based on the facet approach by Prieto-Diaz [1].
The study revealed that scopes and structures of Isan folktales can be categorized into 
8 knowledge groups; knowledge about the contents of stories, beliefs, traditions, values, rituals, 
places, characters, and magical objects. The Isan folktale ontology developing process consists 
of 1) setting clear purposes for Isan folktale knowledge explanation to be used as a tool for 
Isan folktale knowledge access; 2) setting a concept model for ontology domain design and 
development; and 3) developing ontology for Isan folktales, which compiles of 8 main classes 
(contents of folktales, beliefs, traditions, values, rituals, places, characters, magical objects), 
48 subclasses, and 58 object properties. The results of Isan folktale ontology evaluation by 
experts showed that the classification within the ontology are highly appropriate ( X  = 3.00). 
The classification within the ontology can adequately collect knowledge at a very high level 
( X  = 3.00). The names of classes within the ontology are appropriate and can be understood 
at the highest level ( X  = 3.33). The classification of classes within the ontology is highly 
appropriate ( X  = 3.00). The class’s properties or the features can describe the class itself 
appropriately at the highest level ( X  = 3.67). Ontology has a very high level of relationship 
between classes at a high level ( X  = 3.00). The relationship names between classes within 
the ontology are appropriate and can be interpreted at the highest level ( X  = 3.33). The data 
type properties and data type details are consistent at a high level ( X  = 3.00). The ontology 
is well-designed and suitable for application at the highest level ( X  = 3.33).  
Keywords: Ontology, Isan Folktales, Content Analysis
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บทน�า
นิทานพ้ืนบ้านเป็นเรื่องที่เล่าสืบทอดต่อกันมา 
จนถือเป ็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกอย ่างหนึ่ ง 
ที่มีสาระ ความสนุกสนาน และจินตนาการ 
เชือ่มโยงวถิชีวิีต วัฒนธรรม และการด�ารงอยู่รวมกนั 




ของประเทศไทย และบ ่งบอกถึงความเป ็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ [2-3] นิทานพื้นบ้าน 
เป ็นแหล ่งของภูมิป ัญญาในด ้านต ่างๆ เช ่น 
ภูมิปัญญาด้านการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ 












เป็นเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับคน สัตว์ อิทธิปาฏิหาริย์ 
และแฝงด้วยคติสอนใจ แต่ ส่ิงที่พิเศษกว่าคือ
ส่วนของเน้ือหา เนื้อหาของนิทานยังคงส่ือความ
หมายของความเป็นท้องถิ่น อัตลักษณ์ต ่างๆ 
ที่ท�าให้ผู้คนได้รับรู้ถึงสิ่งดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความกตัญญู อธิบายถึง วัฒนธรรมประเพณี 
และสะท ้อนถึงการต ่อสู ้  หรือการถูกเอา รัด 
เอาเปรียบซ่ึงถูกถ่ายทอดดัดแปลงมาเป็นนิทาน 
เช่น นิทานที่อธิบายถึงสาเหตุที่ต้องอพยพเข้ามา 
หรือเล่าถึงสาเหตุที่ท�าให้ไม่รู้หนังสือ เป็นต้น [5] 
เมื่อสังคมเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู ่ 






(Initiative) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
และความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน (Passion) [6] 
และจากร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ซึ่งจะน�ามาใช้
ในปี พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ระบุยุทธศาสตร ์
และแนวทางการพัฒนาประเทศ 7 ยุทธศาสตร์ 




โดยตรง นั้นคือ เน ้นเป ้ าหมายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยู่บนแนวคิดของ 












ดังเช ่น นิทานพื้นบ ้านประเภทจักรๆ วงศ ์ๆ 
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นั้ นคื อการน� านิทานพื้ นบ ้ านมาปรับใช ้ด ้ วย
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ท้องถิน่เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว [8] ดงัเช่นบทความของ
อภิลักษณ์ เกษมกูล [9] ได้กล่าวถึงนิทานพื้นบ้าน 
ในบริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเรื่องเล่าพื้นบ้าน
ได้ถกูน�ามาใช้ในการสร้างมลูค่าเพิม่อย่างชาญฉลาด 



















ในเรื่อง เพื่อใช้ส ่งเสริมหรือสนับสนุนตัวละคร 
ให้มีความสามารถพิเศษกว่าปกติ ดังนั้นจึงถูกน�า 
เอามาประยุกต ์ ให ้ เป ็นสินค ้าหรือ วัตถุมงคล 
โดยการเชื่อมโยงเอาความพิเศษต่างๆ ผนวกกับ 









อีสาน ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิดของออนโทโลยีมาใช ้
เพื่อพัฒนาเป็นฐานความรู ้ส�าหรับนิทานพื้นบ้าน
อีสาน เนื่องจากออนโทโลยีสามารถอธิบาย 
ความหมาย (Definition) คุณลักษณะ (Attribute/
Properties) ที่ชัดแจ้งของค�าศัพท์ที่ใช้เป็นตัวแทน
ของแนวคิด (Concept) ประโยชน์ของออนโทโลยี 











ตามแนวทางการวิเคราะห ์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพื่อดึงค�าศัพท์ แนวคิดที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านอีสาน โดยใช้หลักการวิเคราะห์นิทาน
พื้นบ้าน [11 – 16] โดยการสังเคราะห์ค�าศัพท์ 
แนวคิดที่ได้ เพื่อจัดกลุ่มความรู้โดยใช้แนวทางคิด
การจัดหมวดหมู่ (Library Classification) เพื่อให้
ค�าศัพท์ หรือแนวคิดที่สัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วย  
2. การพัฒนาออนโทโลยีใช้แนวทางฟาเซ็ท 
(Facet Approach) ของ Prieto-Diaz [1] การก�าหนด 
คุณลักษณะของคสาส (Classes) และสล๊อต (Slot) 
หรือการก�าหนดมุมมองต่างๆ ที่เป็นคุณลักษณะ
ของความรู ้ ในแต ่ละกลุ ่ ม ผู ้ วิ จั ย ใช ้แนวคิด
การวิเคราะห์ฟาเซท มาช่วยในการวิเคราะห ์
เพื่อสกัด (Extract) หาคุณลักษณะของความรู้ 
(Attributes) ออกมา จากนั้นจัดกลุ ่มเนื้อหาที่
แสดงคุณลักษณะของนิทานพื้นบ้านอีสาน โดย
พิจารณาคุณลักษณะเหมือนกันหรือต ่ างกัน 
(Common & Di f ferent ia t ing At t r ibute) 
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5 ประการ คือ ความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ 




1. การศึกษาขอบเขต คุณลักษณะความรู ้ 
เน้ือหาความรู้ของนิทานพื้นบ้าน โดยการวิเคราะห์
เอกสาร (Document Analysis) ท�าการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) รายละเอียด 
ของเนื้อหานิทานพื้นบ ้านอีสานที่ เป ็นแนวคิด 
(Concept) และค�าศัพท์ (Term) และความหมาย 




กลุ่มความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นิทานพื้นบ ้านอีสานที่ ได ้รับการปริวรรตแล ้ว 







อีสาน และก�าหนดคลาส (Class) หรือ แนวคิดหลัก 
(Concept) ล�าดับชั้นของคลาสย่อย (Sub-Class) 
หรือแนวคิดย่อย (Sub-Concept) โดยใช้แนวทาง
ฟาเซท (Facet Approach) ของ Prieto – Diaz [1] 
ซึ่งการก�าหนดคลาสหลัก (Class) และคลาสย่อย 
(Sub-Class) ท�าได้โดยการน�าคุณลักษณะของ
นิทานพื้นบ ้านที่ ได ้จากขั้นตอนการวิ เคราะห ์ 
มาจัดกลุ่มเพื่อให้ความรู้ที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันอยู ่
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 2.1 ก า รก� า หนดวั ต ถุ ป ร ะ ส งค ์ ข อ ง 
ออนโทโลย ี เพือ่เป็นฐานความรูใ้นการสบืค้นความรู ้
เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านอีสาน
 2.2 การก�าหนดโครงสร้างออนโทโลยี
ความรู ้นิทานพื้นบ้านอีสาน ผู ้วิจัยได้สร้างแบบ






วิธีด าเนินการวิจยั  
 1. การศึกษาขอบเขต คุณลักษณะความรู้ เน้ือหาความรู้ของนิทานพื้นบ้าน โดยการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รายละเอียดของเนื้อหานิทานพื้นบ้านอีสานที่เป็น
แนวคิด (Concept) และค าศัพท์ (Term) และความหมาย (Definition) ของนิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณ
ลกัษณะเฉพาะในด้านเนื้อหาและบริบทของนิทานพื้นบ้าน และใช้แนวทางการจดัหมวดหมู่ (Library Classification)               
ในการจดัการและจดักลุ่มความรู ้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นิทานพืน้บา้นอสีานทีไ่ดร้บัการปรวิรรตแลว้ จ านวน
ทัง้หมด 77 เรื่อง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์อื แบบวเิคราะหร์ายละเอยีดเนื้อหานิทานพืน้บา้นอสีาน   
 2.  การพฒันาออนโทโลยนีิทานพืน้บา้นอสีาน  น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากโครงสรา้งกลุ่มความรูน้ิทานพืน้บา้นอสีานมา
ใชใ้นการก าหนดขอบเขตและออกแบบโครงสรา้งออนโทโลยนีิทานพืน้บา้นอสีาน และก าหนดคลาส (Class) หรอื แนวคดิ
หลกั (Concept) ล าดบัชัน้ของคลาสย่อย (Sub-Class) หรอืแนวคดิย่อย (Sub-Concept) โดยใช้แนวทางฟาเซท (Facet 
Approach) ของ Prieto – Diaz [1] ซึ่งการก าหนดคลาสหลัก (Class) และคลาสย่อย (Sub-Class) ท าได้โดยการน า
คุณลกัษณะของนิทานพืน้บา้นทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการวเิคราะหม์าจดักลุ่มเพื่อใหค้วามรูท้ีอ่ยู่ในขอบเขตเดยีวกนัอยู่ด้วยกนั
หรอืความรู้ที่มีความสมัพนัธ์กนัได้เชื่อมโยงถึงกนั จึงก าหนดชื่อคลาสหลกัและคลาสย่อย โดยใช้ชื่อกลุ่มความรู้จาก
โครงสร้างความรู้นิทานพื้นบ้านอีสานมาก าหนดเป็นชื่อคลาส และในการก าหนดชื่อคลาสนัน้ยังคงใช้ชื่อเดิมจาก
โครงสรา้งความรูนิ้ทานแต่จะมกีารจดักลุ่มและจ าแนกความรูร้องใหม่ ดงัขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
  2.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ของออนโทโลยี เพื่อเป็นฐานความรู้ในการสบืค้นความรู้เกี่ยวกบันิทาน
พืน้บา้นอสีาน 
  2.2 การก าหนดโครงสร้างออนโทโลยีความรู้นิทานพื้นบ้านอสีาน ผู้วิจยัได้สร้างแบบจ าลองความคิด 
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  2.3 การก าหนดแนวคดิหลกั (Concept) หรอืคลาส (Class) ก าหนดล าดบัชัน้ของคลาสย่อย (Sub-Class) 
หรอืแนวคิดย่อย (Sub-Concept) โดยใช้แนวทางฟาเซท (Facet Approach) ของ Prieto – Diaz [1] มาใช้ในการจ าแนก
คุณลกัษณะของความรูน้ิทานพืน้บา้นอสีาน เพื่อใชใ้นการก าหนดคลาสหลกัและคลาสย่อย  
  2.4 การก าหนดคุณสมบตั ิ(Properties) ของคลาสหลกั คลาสย่อย และก าหนดความสมัพนัธ ์(Relations) 
ลกัษณะต่างๆ ทีโ่ยงถงึความสมัพนัธข์องความรูนิ้ทานพืน้บา้นอสีาน  
 2.3 การก�าหนดแนวคิดหลัก (Concept) 
หรือคลาส (Class) ก�าหนดล�าดับชั้นของคลาสย่อย 
(Sub-Class) หรือแนวคิดย่อย (Sub-Concept) 
โดยใช ้แนวทางฟาเซท (Facet Approach) 
ของ Prieto – Diaz [1] มาใช้ในการจ�าแนกคณุลกัษณะ
ของความรู ้นิทานพื้นบ้านอีสาน เพื่อใช้ในการ
ก�าหนดคลาสหลักและคลาสย่อย 
 2.4 การก�าหนดคุณสมบัติ (Properties) 
ของคลาสหลัก คลาสย่อย และก�าหนดความ
สัมพันธ์ (Relations) ลักษณะต่างๆ ที่โยงถึงความ
สัมพันธ์ของความรู้นิทานพื้นบ้านอีสาน 











จ�านวน 8 กลุ่มความรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. กลุม่ความรูเ้กีย่วกบัเนือ้หานทิาน ประกอบด้วย 
กลุ ่มความรู้ย่อย 2 กลุ่ม คือ แก่นเร่ืองนิทาน 
พื้นบ้านอีสาน สาระของนิทาน
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2. ความเชื่อประกอบด้วยกลุ ่มความรู้ย่อย 






3. ประ เพณีที่ ป รากฏในนิทานพื้ นบ ้ าน
อีสานประกอบด้วยกลุ่มความรู้ย่อย 8 กลุ่ม คือ 
ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด การตาย การบวช 
การผูกเสี่ยว การแต่งงาน การตรวจดวงชะตา 
และประเพณีเกี่ยวกับการเกษตร
4. ค่านิยมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านอีสาน
ประกอบด้วยกลุม่ความรูย่้อย 8 กลุม่ คอื ความขยัน 
ความกตัญญู ความไม ่ โลภ อดทนอดกลั้น 
ความเอื้ อ เฟ ื ้ อ เ ผ่ือแผ ่  การยกย ่อง ผู ้ มี วิ ชา 
การให้อภัย การเชื่อฟังผู้ใหญ่
5. พิธี ก รรมที่ ป รากฏในนิทานพื้ นบ ้ าน 
ประกอบด้วยกลุ่มความรู้ย่อย 7 กลุ่ม คือ พิธีขอลูก 
พิธีเสี่ยงทายหาคู ่ พิธีเส่ียงทายหาผู้ครองเมือง 
พิธีขอฝน พิธีศพ พิธีเซ่นสรวงผี พิธีท�าบุญกฐิน
6. สถานท่ี ประกอบด้วยกลุ ่มความรู้ย่อย 
3 กลุ่ม คือ สถานที่เกิดเรื่องราวและเหตุการณ์ 
เมืองที่ปรากฏ สถานที่และนามเมือง
7. ตัวละคร ประกอบด้วยกลุ ่มความรู ้ย่อย 




8.  วัตถุของวิเศษประกอบด้วยกลุ ่มความรู้ 
ย ่อย 7 กลุ ่มคือ อาวุธวิ เศษ ของใช ้วิ เศษ 




พื้นบ้านอีสาน ประกอบด้วย  
 1. วัตถุประสงค์ของออนโทโลยี เพื่อเป็น 
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 3. การก าหนดคลาสหลกัและคลาสย่อย ซึ่งการก าหนดคลาส (Class) หรอืแนวคดิหลกั (Concept) ล าดบัชัน้
ของคลาสย่อย (Sub-Class) หรอืแนวคิดย่อย (Sub-Concept) โดยใช้แนวทางฟาเซท (Facet Approach) ของ Prieto – 
Diaz [1] ในขัน้ตอนนี้ผู้วิจยัได้จดักลุ่มความรู้ของนิทานพื้นบ้านโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ฟาเซท มาช่วยในการ
วเิคราะห์เพื่อสกดั (Extract) หาคุณลกัษณะของความรู้ (Attributes) ออกมา จากนัน้จดักลุ่มเนื้อหาที่แสดงคุณลกัษณะ
ของฟาเซทโดยผูว้จิยัจะพจิารณาจดัล าดบัความสมัพนัธเ์นื้อหาความรูน้ิทานพืน้บา้นใหม้โีครงสรา้งในลกัษณะล่างขึน้บน 
(Bottom Up) เนื่องจากความรู้นิทานพื้นบ้านอีสานนัน้ถูกวิเคราะห์จากคุณลกัษณะที่ปรากฏก่อน และจัดกลุ่มหรือ
แบ่งกลุ่มแนวคดิโดยพจิารณาคุณลกัษณะเหมอืนกนัหรอืต่างกนั (Common & Differentiating Attribute) ซึง่ในการศกึษา
นี้เป็นการจดักลุ่มเนื้อหาโดยพจิารณาถงึคุณลกัษณะพืน้ฐานบางอย่างร่วมกนั นัน้คอืชื่อตวัละคร พฤตกิรรมของตวัละคร 
วตัถุสงิของวเิศษ เพื่อก าหนดเป็นขอ้บ่งชี้ในการจ าแนกหมวดย่อยหรอืหมู่ย่อยอย่างเด่นชดั ซึ่งจะท าให้กลุ่มเนื้อหาที่
ก าหนดขึน้อาจมกีารแบ่งกลุ่มเป็นส่วนๆ (Arrays) แลว้จงึก าหนดชื่อคลาสหลกัและคลาสย่อย โดยใชช้ื่อกลุ่มความรูจ้าก
โครงสรา้งความรูน้ิทานพืน้บา้นอสีานมาก าหนดเป็นชื่อคลาสนัน้ยงัคงใชช้ื่อเดมิจากโครงสรา้งความรูนิ้ทานแต่จะมกีาร
จัดกลุ่มและจ าแนกความรู้รองใหม่ จะได้คลาสหลักจ านวน 8 คลาส ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสตามล าดับชัน้ 
(Hierarchical Relationship) จ านวน  58 รายการ    
 โครงสร้างของคลาสในออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานประกอบด้วย คลาสหลัก 8 คลาส และคลาสย่อย
ตามล าดบัชัน้ของคลาสดังตารางที่ 1 ในส่วนของคุณสมบตัิของคลาสมี 2 ประเภท คือ คุณสมบัติที่เป็นตัวก าหนด
ความสมัพนัธ์ระหว่างคลาส (Object Properties) จ านวน  39 ความสมัพนัธ์ และคุณสมบตัิของชนิดขอ้มูล (Data Type 
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3. การก�าหนดคลาสหลักและคลาสย ่อย 
ซึ่งการก�าหนดคลาส (Class) หรือแนวคิดหลัก 
(Concept) ล�าดับชั้นของคลาสย่อย (Sub-Class) 
หรือแนวคิดย่อย (Sub-Concept) โดยใช้แนว
ทางฟาเซท (Facet Approach) ของ Prieto – 
Diaz [1] ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มความรู้ของ 
นิทานพื้นบ ้านโดยใช ้แนวทางการวิ เคราะห ์ 
ฟาเซท มาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อสกัด (Extract) 
หาคุณลักษณะของความรู้ (Attributes) ออกมา 
จากนั้นจัดกลุ ่มเนื้อหาที่แสดงคุณลักษณะของ 
ฟาเซทโดยผู้วิจัยจะพิจารณาจัดล�าดับความสัมพันธ์ 
เนื้ อหาความรู ้นิทานพื้นบ ้านให ้มี โครงสร ้าง 




หรอืต่างกนั (Common & Differentiating Attribute) 
ซึ่ งในการศึกษานี้ เป ็นการจัดกลุ ่มเนื้อหาโดย
พิจารณาถึงคุณลักษณะพื้นฐานบางอย่างร่วมกัน 









คลาสหลัก จ�านวน 8 คลาส ความสัมพันธ์ระหว่าง
คลาสตามล�าดับชั้น (Hierarchical Relationship) 
จ�านวน 58 รายการ   
โครงสร ้างของคลาสในออนโทโลยีนิทาน
พื้นบ้านอีสานประกอบด้วย คลาสหลัก 8 คลาส 
และคลาสย่อยตามล�าดับชั้นของคลาสดังตารางที่ 
1 ในส่วนของคุณสมบัติของคลาสมี 2 ประเภท 
คือ คุณสมบัติที่ เป ็นตัวก�าหนดความสัมพันธ ์ 
ระหว่างคลาส (Object Properties) จ�านวน 
39 ความสัมพันธ์ และคุณสมบัติของชนิดข้อมูล 
(Data Type Properties) จ�านวน 19 คุณสมบัติ 
และแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างคลาสดังภาพที่ 
3





แก่นเรื่อง  ความคิดของเรื่องทั้งเรื่อง นับเป็นแก่นหรือแกนกลางของเรื่อง เรื่อง
ทั้งหมดจะผูกพันเกี่ยวโยงกับแก่นเรื่องใหญ่ การด�าเนินเรื่องจะเริ่มจาก
แก่นน้ีและจบลงด้วยการคลี่คลายของแก่นเดียวกัน
สาระของนิทาน  ส่วนส�าคัญ ข้อใหญ่ใจความส�าคัญในนิทานที่สามารถจ�าแนกนิทานได้โดย
การมองด้านเนื้อหาของเรื่องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา













ประกอบด้วยโลกสามโลก คือ โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรก โดยมีโลก
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คลำสหลัก คลำสย่อย ค�ำอธิบำยเนื้อหำ

































4. ค่ำนิยม ความขยัน พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความขยัน อดทนเพื่อท�างานให้ประสบความส�าเร็จ 
ความกตัญญู การส�านึก ระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้มีอุปการคุณ
ความไม่โลภ ความรู้จักพอ ไม่อยากได้ของผู้อื่น ไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น
อดทนอดกลั้น ความอดใจและระงับใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้�าใจ ช่วยเหลือ อนุเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นตามก�าลัง โดยไม่เบียดเบียน
การยกย่องผู้มีวิชา การแสดงความเคารพยกย่องผู้มีวิชาความรู้ มีความเฉลียวฉลาด ทั้งแสดง 
ความยกย่องทางพฤติกรรมและทางวาจาอย่างจริงใจ
การให้อภัย ความมีเมตตาต่อกัน ไม่ผูกพยาบาท อาฆาต จองเวรต่อกัน
การเชื่อฟังผู้ใหญ่ การปฏิบัติตามค�าที่บิดา มารดา หรือผู้อาวุโสสั่งสอนหรือให้ยึดถือปฏิบัติ
5. พิธีกรรม พิธีขอลูก การขอลูกจากพระอินทร์ เทวดา หรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังปวง เพราะเช่ือว่าสามารถ
บันดาลให้ได้








ประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้นแตกต่างไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนา 
ท่ีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
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คลำสหลัก คลำสย่อย ค�ำอธิบำยเนื้อหำ








เมืองที่ปรากฏในนิทาน เมืองท่ีปรากฏชื่ออยู่ในนิทานพื้นบ้านอีสาน จ�าแนกออกเป็นประเภทต่างๆ 
โดยถือเอาความส�าคัญในแง่ที่เกี่ยวข้องและอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
สถานที่และนามเมือง ประวัติต่างๆ ที่ปรากฏในนิทาน ประวัติมักปรากฏในนิทานอธิบายเหตุ  
โดยผู้เล่าผูกเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นการให้เหตุผล อธิบายถึงประวัติเรื่องราวต่างๆ 
ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น















ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
คุณสมบัติของคลาส มี 2 ประเภท คือ 
1. คุณสมบัติที่เป็นตัวก�าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างคลาส (Object Properties) จ�านวน 39 
ความสัมพันธ์ เช่น คุณลักษณะของ (Attribute-of) 
ตัวละครฝ่ายธรรม เป็นคุณสมบัติที่เชื่อมความ
สัมพันธ ์ระหว ่างคลาสตัวละคร กับคุณสมบัติ 
ชื่อตัวละคร คุณลักษณะของ (Attribute-of) 
ความสามารถด้านการสู ้รบ เป ็นคุณสมบัติที่





2. คุณสมบัติของชนิดข้อมูล (Data Type 
Properties) จ�านวน 19 คุณสมบัติ เช่น จัดเป็น 
(Is-a) ชื่อฉาก เป ็นคุณสมบัติที่ เชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างคลาสชื่อเร่ือง และคลาสสถานท่ี
เกิดเหตุการณ์ เป็นส่วนหนึ่งของ (Has-a) ของใช้
วิเศษเป็นคุณสมบัติท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
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ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ท่ี รำยกำรประเมิน X S.D. ควำมเหมำะสม
1 การจัดกลุ่มของคลาสภายในออนโทโลยีมีความเหมาะสม 3.00 0.00 มาก




4 การจัดล�าดับของคลาสภายในออนโทโลยีมีความเหมาะสม 3.00 0.00 มาก
5 คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคลาสสามารถอธิบายลักษณะของคลาสได้ 3.67 0.58 มากท่ีสุด










10 ภาพรวมของออนโทโลยีมีการออกแบบเหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้งาน 3.33 0.58 มากท่ีสุด







ยิง่ขึน้ ผลการประเมนิพบว่า มคีวามถกูต้องในระดบัมาก 






















ภาพท่ี 4 ออนโทโลยนีิทานพืน้บา้นอสีาน 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 1. องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากออนโทโลยนิีทานพื้นบา้นอสีาน สะทอ้นใหเ้หน็ว่านิทานพื้นบา้นอสีานนัน้มอีงคค์วามรู้
ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี   
 ด้านความเช่ือ หมายถึง ทศันคติ (ความคดิ) ในการที่จะยอมรบัและยดึถือสิง่ที่ได้รู้ได้เห็น โดยไม่ต้องการ
เหตุผลมาอธบิาย และไม่จ าเป็นว่าสิง่ที่เชื่อนัน้จะมีหลกัฐานหรือไม่มีหลกัฐาน เป็นการยอมรบัต่อพลงัอ านาจเหนือ
ธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถจะพสิจูน์ไดว้่าเป็นความจรงิ ประกอบดว้ยความเชื่อเรื่องผ ีความเชื่อเรื่องบุญ – กรรม ความ
เชื่อเรื่องการเวยีนว่ายตายเกิด ความเชื่อเรื่องนรก – สวรรค์ ความเชื่อเรื่องบาป – เวร ความเชื่อเรื่องความฝนั 
ความเชื่อเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาต ิความเชื่อเรื่องการก าเนิดฝน เนื่องจากความเชื่อคอืสิง่ทีย่อมรบัและยดึถอืได้
โดยไม่ต้องมหีลกัฐานมาอธบิายจงึเป็นเหตุใหม้นีักวจิยัหลายท่านไดศ้กึษาถงึความเชื่อทีม่ ักจะปรากฏในนิทานพืน้บา้น
อยู่เสมอเนื่องจากว่าเป็นความรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหนือธรรมชาตจิงึไม่สามารถทีจ่ะพสิจูน์ความจรงิได ้แต่กลบัน ามาใช้
ในทางปฏบิตัหิรอืบอกกล่าวกนัรุ่นต่อรุ่น ดงัเช่น วจิติรา ขอนยาง [17] ไดศ้กึษาและรวบรวมความเชื่อทีป่รากฏในนิทาน
พืน้บา้นทัง้หมด 20 เรื่อง ปรากฏความเชื่อหลกัๆ จ านวน 5 กลุ่มใหญ่ และความเชื่อเกีย่วกบัไสยศาสตร ์ความเชื่อต่างๆ
ที่พบมกัแสดงออกทางบทบาทตวัละคร และอนัญญา ปานจนี [18] กล่าวถึงการน าเอาคติ ความเชื่อ เรื่องพญานาคมา
ตคีวามแทนในรปูแบบของสญัลกัษณ์ พญานาค เพื่อแปรรปูใหเ้ป็นรปูธรรมในงานออกแบบภายในพพิธิภณัฑน์าคา 
 ด้านประเพณี หมายถึง สิง่ที่ปฏบิตัิ เชื่อถอืกนัมานาน จนกลายเป็นแบบอย่างความคดิหรอืการกระท าทีไ่ด้
สบืต่อกนัมา และยงัมอีทิธพิลในปจัจุบนั ประกอบดว้ยประเพณีเกีย่วกบัการเกดิ ประเพณีเกีย่วกบัการตาย ประเพณี
เกีย่วกบัการบวช ประเพณีเกีย่วกบัการผูกเสีย่ว ประเพณีเกีย่วกบัการแต่งงาน ประเพณีตรวจดวงชะตา ประเพณี
เกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากประเพณีต่างๆ เหล่านี้มีที่มาจากนิทานพื้นบ้าน จึงถูกน ามาปรบัใช้เป็นสื่อในการ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ดงัเช่น การน านิทานเรื่อง สนิไซ มาปรบัใช้เพื่อการสื่อความหมายการท่องเทีย่วไทย 
ภำพที่ 4 ออนโทโลยีนิทานพื้นบ้านอีสาน
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สรุปและอภิปรายผล 
1. องค์ความรู ้ที่ได ้จากออนโทโลยีนิทาน 
พื้นบ้านอีสาน สะท้อนให้เห็นว่านิทานพื้นบ้าน
อีสานนั้นมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
ด้ำนควำมเชื่อ หมายถึง ทัศนคติ (ความคิด) 
















รุ่นต่อรุ่น ดังเช่น วิจิตรา ขอนยาง [17] ได้ศึกษา
และรวบรวมความเชื่อที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
ทั้งหมด 20 เรื่อง ปรากฏความเชื่อหลักๆ จ�านวน 
5 กลุ่มใหญ่ และความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ 
ความเชื่อต่างๆ ที่พบมักแสดงออกทางบทบาท 





ด้ำนประเพณี หมายถึง ส่ิงที่ปฏิบัติ เชื่อถือ 
กันมานาน จนกลายเป ็นแบบอย ่างความคิด 
หรือการกระท�าที่ได้สืบต่อกันมาและยังมีอิทธิพล
ในปัจจุบัน ประกอบด้วยประเพณีเกี่ยวกับการเกิด 
การตาย การบวช การผูกเสี่ยว การแต่งงาน 
การดวงชะตา และประเพณีเกี่ยวกับการเกษตร 
เนื่ องจากประเพณีต ่างๆ เหล ่านี้มีที่มาจาก 
นิทานพื้ นบ ้ าน จึ งถูกน� ามาปรับ ใช ้ เป ็นสื่ อ 
ใ นก า รท ่ อ ง เ ที่ ย ว เพื่ อ ก า รป ร ะช าสั มพั น ธ ์ 
เช่น การน�านิทานเรื่อง สินไซ มาปรับใช้เพื่อการ
สื่อความหมายการท่องเท่ียวไทย โดยน�าเร่ืองเล่า 
นิทานสินไซท่ีมีอยู ่ ในอดีตมา ปรับใช ้ในด ้าน
ประ เพณีและกิ จกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ 
งานบญุเผวสจะมีกจิกรรมคดัลอกลายสนิไซลงผ้าเผวส 
หรือปรับใช้ในการเชิดหุ่นอีสาน (หนังประโมทัย) 
ซึ่งเป ็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมให ้แก ่ เยาวชน 
ในชุมชน [19]
ด้ำนพิธีกรรม หมายถึง พิธีการต ่างๆ 
เพือ่ก่อให้เกดิพลงัอ�านาจและความศักดิส์ทิธิ ์ อนัเป็นผล 
มาจากความเชื่อ เพื่อสร้างจิตส�านึกทางศาสนา 
และจูงจิตใจในชุมชน ประกอบด้วย พิธีขอลูก 
พิธีเสี่ยงทายหาคู่ครอง พิธีเสี่ยงทายหาผู้ครองเมือง 







ประกอบด้วย  ค่านิยมเรื่อง ความขยัน ความกตัญญู 
ความไม่โลภ ความอดทนอดกลั้น ความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ การยกย่องผู้มีวิชา การให้อภัย การเชื่อฟัง 
ผู้ใหญ่ ภาพสะท้อนท่ีปรากฏจากนิทานพื้นบ้าน
อีสานในด้านคุณค่า ค่านิยม สามารถดึงออกมาใช้ 
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรัก 
การอ ่ านและ เป ็นแนวทางในการปฏิบัติ ตน 
แก่ผู้อ่าน ดังเช่นงานวิจัยของพิสุทธา จันทร์สมบัติ 
[20] ได้พฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ นทิานพืน้บ้าน 
ชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 1 เพื่อส ่งเสริมการอ ่าน 
ให้แก่นักเรียน และขวัญชนก นัยจรัญ [21] 
ได้วิเคราะห์ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทาน
พื้นบ้าน จ�านวน 54 เรื่อง ปรากฏให้เห็นค่านิยม
ของไทยทั้ง 9 ด้าน โดยยึดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
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ค่านิยมของวิเชียร เกษประทุม [11] เพื่อน�าไปใช้
ในการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะการรักการอ่าน 
ด้ำนสถำนที ่ประกอบด้วย สถานทีเ่กดิเรือ่งราว 






ดังเช่น งานวิจัยของวนิดา อ่อนละมัย และสุดสันต์ 
สุทธิพิศาล [19] ได้ปรับใช้นิทานพื้นบ้านเรื่อง 





ต่างๆ ดังเช่น และอมกฤต หมวดทอง และคณะ 
[22] ได ้ศึกษาเกี่ยวกับภูมินามหรือสถานท่ี 
ในต�านานพ้ืนบ้าน เรื่อง ผาแดงนางไอ่ ได้แก่ 




บ้านนามเมืองในนิทานเรื่อง ปาจิต–อรพิม สถานที่ 
ในท้องถ่ินซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น โดยการเล่าถึงที่มาของ 
ชื่ อ เ มื อ ง ต า ม เ ส ้ น ท า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง 
ปาจิต–อรพิม
ด้ำนตัวละคร คือ บุคคลที่ผู้แต่งสมมุติขึ้นมา




สัตว์ และสิ่งของด้วย นักเขียนบางคนนิยมใช้สัตว์ 
ต้นไม้ ดอกไม้ ภาชนะ ฯลฯ เป็นตวัละคร มีความคดิ 
และการกระท�าอย่างคน ประกอบด้วย กษัตริย์ 









วัตถุสิ่งของวิเศษ หมายถึง วัตถุสิ่งของ 
ซึ่ งมีลักษณะเด ่นหรือแปลก เช ่น ตะเกียง
วิเศษ ดาบวิเศษ พรมวิเศษ บ้านท�าด้วยขนม 
ต ้นโพธิ์ทอง รวมท้ังประเพณีหรือความเชื่อ 
ที่แปลกๆ เช่น การเลือกคู่ด้วยการเสี่ยงพวงมาลัย 
การฆ่าลูกบวงสรวงเทพเจ้า ฯลฯ จากอ�านาจพลัง 
วิเศษของสิ่งของวิเศษท�าให้ถูกน�ามาสร้างเป็น
วัตถุมงคล ดังเช ่น สุกัญญา สุจฉายา [10] 
ได้ศกึษาเรือ่ง ทนุวฒันธรรมกบัวตัถมุงคลในปัจจบุนั 


















ความรู้ด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ด้านวรรณกรรม 
และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีถูกน�ามาปรับใช้ในการ
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ตามรอยต�านาน เรื่ อง เล ่ าของสถานที่นั้ นๆ 
ดังเช ่น แก่งคุดคู ้ จังหวัดเลย ซึ่งชื่อสถานที ่
แก่งคุดคู้ จังหวัดเลยนั้นมีที่มาจากนิทานพื้นบ้าน
อีสานเรื่อง จึ่งคึ่งดังแดง ทะเลบัวแดง หนองหาน
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี มีความเชื่อมโยงกับ 
เนือ้เรือ่งของนิทานพืน้บ้านอสีานเรือ่ง ผาแดง นางไอ่ 






กลายเป็นหนองน�้า หรือหนองหาน จนถึงปัจจุบันนี้ 
การเที่ยวชมโบราณสถานบนภูพระบาท ซึ่งสถานที่ 







ด้าน ดังเช่น งานวิจัยของนริศรา ศรีสุพล [26] 
ได้สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นเมืองจากวรรณกรรม 
เรื่องอุสา บารส ในบริบทวัฒนธรรม สร้างสรรค์
ได้จากความเชื่อที่เกิดขึ้นในบริบทวัฒนธรรมของ













การสอนเพื่อส ่งเสริมการรักการอ ่านและเป ็น
แนวทางในการปฏิบัติตนแก่ผู้อ่าน ดังเช่น พิสุทธา 
จันทร์สมบัติ [20] ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
นิทานพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน 
และขวัญชนก นัยจรัญ [21] ได ้วิ เคราะห ์ 
ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทานพื้นบ้าน
จ�านวน 54 เรื่อง ปรากฏให้เห็นค่านิยมของไทย 
ทั้ง 9 ด้านโดยยึดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม




พื้นบ ้านให ้ เป ็นเมทาดาทาออนโทโลยีนิทาน 
พืน้บ้านอีสาน โดยการเชือ่มโยงทรพัยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ และเนื้อหานิทานพื้นบ้านอีสาน 
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